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Shllfi~tlliJantik Pro-Canselor UMS SHAFIE (kiri) menerima watikah pemasyhuran dari Juhar sempena majlls itu. 
KETUA Menteri Sabah, Datuk Seri Beliau memulakan kerjaya dalam Shafie Apdal dan Pengerusi perkhidmatan awam sebagai Pegawai Ahli Eksekutif Amcorp Group Berhad, Ekonomi di Kementerian Kewangan 
Tan Sri Azman Hashim dilantik sebagai Negeri Sabah pada tahun 1982, dan 
pro-canselor Universiti Malaysia Sabah pernah menyandang beberapa jawatan 
(UMS) baharu untuk tempoh 3 tahun, termasuklah sebagai Pegawai Pentadbir 
berkuatkuasa 1 Oktober lalu hingga 30 Kanan, Jabatan Ketua Menteri Negeri 
September 2021. Sabah, dan Penolong Setiausaha Kanan di 
Pelantikan kedua-dua tokoh itu dibuat Kementerian Pembangunan Perindustrian 
Kementerian Pendidikan dan diumumkan dan Luar Bandar Sabah. 
Naib Canselor UMS, Prof Datuk Dr D Beliau memulakan karier politik pada 
Kamarudin D Mudin pada Majlis tahun 1991 apabila dilantik sebagai 
Konvokesyen UMS ke-20 baru-baru ini. Setiausaha Politik kepada Menteri Tanah 
Surat watikah pelantikan kepada dan Pembangunan Koperasi, Tan Sri Datuk 
kedua-dua pro-canselor UMS baharu itu Sakaran Dandai. Sepanjang 
disampaikan Yang Dipertua Negeri Sabah, penglibatannya dalam arena politik tanah 
Tun Juhar Mahiruddin merangkap air, beliau pernah dilantik sebagai 
canselor UMS di hadapan 793 graduan Timbalan Menteri Perumahan dan 
pada sidang pertama konvokesyen itu. Kerajaan Tempatan, Timbalan Menteri 
Shafie, seorang anak jati Sabah Pertahanan, Menteri Perdagangan Dalam 
berasal dari Semporna adalah tokoh Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Malaysia, 
pemimpin yang tidak asing lagi di negeri Menteri Perpaduan, Kebudayaan, 
ini. Kesenian dan Warisan Malaysia, serta 
Dilahirkan pada 20 Oktober 1957, Menteri Kemajuan Luar Bandar dan 
beliau mendapat pelajaran menengah di Wilayah. 
Victoria Institution, Kuala Lumpur sebelum Pada tahun 2016, beliau menubuhkan 
memperolehi Diploma dalam Pengurusan Parti Warisan Sabah (Warisan) dan 
dan Perkapalan dari Kolej Perniagaan partinya itu telah melakar sejarah baharu 
London dan Ijazah Sarjana Muda dalam buat negeri Sabah apabila memenangi 
Ekonomi dengan Kepujian daripada Pilihanraya Umum ke-14 dan berjaya 
Politeknik Staffordshire Utara di England. membentuk kerajaan baru Sabah. 
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~BIJAKSANAAN graduan Universiti Malaysia Sabah (UMS) untuk terus aju dan berdaya saing penting 
bagi menghadapi cabaran Revolusi 
Industri 4.0 masa kini. 
Ketua Menteri Datuk Seri Mohd Shafie 
Apdal berkata, untuk itu graduan perlu 
memanfaatkan setiap pengalaman yang 
ditimba sepanjang pengajian. 
"Anda perlu bersaing dengan graduan 
lain dari universiti seluruh Malaysia, malah 
antarabangsa. 
"Saya amat yakin bahawa anda telah 
'berguru' dengan orang yang hebat di 
UMS dan kini anda hanya perlu 
mempraktikkan ilmu berkaitan untuk 
mencari pekerjaan bagi menempuh hidup 
buat diri sendiri dan keluarga masing-
masing," katanya. 
Beliau berkata demikian ketika 
berucap pada Majlis Konvokesyen UMS ke-
20 di Dewan Canselor UMS. 
Dalam pada itu, Shafie yang juga Pro 
Canselor UMS mengingatkan graduan 
abad ke 21 ini supaya tidak mudah 
menunding jari menyalahkan keadaan 
sekiranya mengalami kesukaran untuk 
memperoleh pekerjaan. 
Sebaliknya, graduan seharusnya 
berfikiran positif dan proaktif dalam 
mencipta ruang serta peluang untuk diri 
sendiri. 
